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La presente tesina se basa en el Proceso ordinario laboral de Desnaturalización de 
Contrato de Locación de Servicios y de Contrato Administrativo de servicios, y 
Reposición, consignado en el Expediente N° 07343-2012-0- 0401-JR-LA-01. 
Proceso  iniciado por Oswaldo Dionicio Anco Taco en su calidad de ex trabajador 
Personal de Limpieza pública (Ayudante de compactadora) en contra de la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 
El cual en pleno ejercicio de su legitimidad activa, solicitó en forma acumulativa 
originaria: 1. La Desnaturalización de la relación laboral de los contratos de servicios 
no personales suscritos entre las partes por el periodo de 28/02/2011 al 05/06/2011, 
2. La Desnaturalización del Contrato Administrativo de servicios y respectivas 
adendas suscritos por el periodo de 06/06/2011 al 20/11/2012, 3. Se disponga la 
Reposición del recurrente a su puesto de trabajo en mérito al despido incausado 
alegado. 
El Procurador de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 
contesto la demanda alegando que estando a la suscripción del contrato 
Administrativo de servicios y clausulas adicionales, estaría demostrado que el 
demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado, siendo que conforme 
la naturaleza y prerrogativas de dicho tipo de contratación, ante el culmino del plazo 
estipulado en el contrato se dio por finalizada la relación laboral no existiendo causal 
de despido incausado como fuere señalado por el demandante. 
Así el Séptimo Juzgado de Trabajo resolvió declarar Fundada en parte la demanda, 
declarando: 1. La desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
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suscritos entre las partes correspondientes a 10/03/2011-10/04/2011 y 02/05/2011-
31/05/2011, al haberse comprobado la existencia fáctica de las condiciones de 
contratación sujetas al régimen laboral de la actividad privada; 2. INFUNDADA  la 
pretensión de desnaturalización del Contrato Administrativo de servicios y 
respectivas adendas; 3. INFUNDADO el pedido de Reposición al no haberse 
producido un despido incausado; 4. IMPROCEDENTE la declaración de existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado al no haber superado el periodo de 
prueba bajo el régimen laboral privado. 
Sentencia que fue Apelada por el demandante, alegando la no contradicción del 
record laboral del accionante por parte de la demandada, por tanto si se habría 
superado el periodo de prueba señalado, por lo que si le asistiría el derecho a la 
reposición. 
Finalmente la Segunda Sala Laboral falla: 1. CONFIRMANDO la sentencia de 1era 
instancia en cuanto a la declaración de la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios suscritos; 2. REVOCARON la sentencia Reformándola 
declarando FUNDADA la demanda de desnaturalización del Contrato Administrativo 
de servicios y respectivas adendas, encontrándose el demandante sujeto a un 
contrato laboral de naturaleza indeterminada además por el periodo 02/05/2011 
hasta 20/11/2012, habiendo superado el periodo de prueba, ordenando 
consecuentemente que el demandante sea Repuesto en su puesto de trabajo. 
Palabras Claves: Desnaturalización, Contrato de locación de servicios, Contrato 




This thesis is based on the ordinary labor process of Denaturing of the contract for 
the placement of services and the administrative contract for services, and 
replacement, recorded in File No. 07343-2012-0-0401-JR-LA-01. 
Process initiated by Oswaldo Dionicio Anco Taco in his capacity as former worker 
Public Cleaning Personnel (Compactor Assistant) against the District Municipality of 
José Luis Bustamante y Rivero. 
Which in full exercise of its active legitimacy, originally requested cumulative: 1. The 
Denaturing of the employment relationship of non-personal service contracts signed 
between the parties for the period from 28/02/2011 to 05/06/2011, 2. The Denaturing 
of the Administrative Contract of services and respective addenda subscribed for the 
period of 06/06/2011 to 11/20/2012, 3. The Replacement of the appellant is available 
to his job in merit to the alleged uncaused dismissal. 
The District Attorney of the District Municipality of José Luis Bustamante y Rivero, 
answered the lawsuit alleging that when signing the Administrative contract for 
services and additional clauses, it would be demonstrated that the plaintiff maintained 
a fixed term employment relationship, being that according to the nature and 
prerogatives of said type of contract, before the end of the period stipulated in the 
contract, the employment relationship was terminated and there was no cause for 
dismissal unchallenged, as indicated by the plaintiff. 
Thus, the Seventh Labor Court decided to declare the claim partially based, 
declaring: 1. The Denaturing of the contracts for the lease of services signed between 
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the parties corresponding to 10/03 / 2011-10 / 04/2011 and 02/05/2011 -31 / 05/2011, 
as the factual existence of the contract conditions subject to the labor regime of the 
private activity was proven; 2. INFOUNDED the claim of denaturing of the 
Administrative Contract of services and respective addenda; 3. INFOUNDED the 
request for reinstatement as there was no uncaused dismissal; 4. INADMISSIBLE the 
declaration of the existence of an undetermined term of employment contract since 
the probationary period under the private labor regime has not been exceeded. 
Sentence that was appealed by the plaintiff, alleging the non-contradiction of the labor 
record of the plaintiff by the defendant, therefore if it had exceeded the period of 
evidence indicated, so that he would attend the right to replacement. 
Finally, the Second Labor Court fails: 1. CONFIRMING the judgment of the first 
instance regarding the declaration of the Denaturing of the contracts for the lease of 
subscribed services; 2. REVOKE the sentence Reforming it declaring FAVORABLE 
the denaturalization of the Administrative Contract of services and respective 
addenda, the plaintiff being subject to a labor contract of an undetermined nature also 
for the period 02/05/2011 to 20/11/2012, having exceeded the trial period, ordering 
consequently that the plaintiff be replaced in his job. 






En el presente análisis se ha desarrollado uno de los problemas más concurridos y 
controvertidos en materia laboral, relacionado con la protección del derecho 
fundamental al trabajo, cual es el reconocimiento de la Desnaturalización de la 
relación laboral producto de la incongruencia existente entre las diversas 
modalidades de contratos de trabajo suscritas, y las efectivas y reales condiciones en 
las cuales es desarrollada la actividad. 
La complejidad del presente tema radica en el reconocimiento y consecuente 
comprobación de dicha desvirtualización contractual laboral, donde son iniciadas 
relaciones laborales sobre determinada modalidad de contrato, pero que en el 
transcurso del desarrollo de las labores constituye otro tipo de contratación. Realidad 
que por lo general es escondida o disfrazada por parte del empleador con el único 
objetivo de no cumplir con las obligaciones que la real modalidad contractual 
establece a favor del trabajador. 
En nuestro ordenamiento legal existe una tendencia protectora del sujeto más débil 
en la relación legal, siendo en esta materia el trabajador; esta tendencia se 
manifiesta en la existencia de una marcada preferencia por la estabilidad en el 
empleo y la presunción de indeterminación en la duración del contrato de trabajo. En 
este sentido, es de plena aplicación al caso concreto el Principio de Continuidad 
Laboral, el cual “expresa la tendencia actual del Derecho del Trabajo de atribuir la 
más larga duración a la relación de trabajo desde todos los puntos de vista y en 
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todos los aspectos”1. 
Así en el presente proceso analizado, el objeto de la pretensión del demandante es 
que se declare la Desnaturalización de la relación laboral de los contratos de 
locación de servicios, así como la desnaturalización del Contrato Administrativo de 
servicios y respectivas adendas suscritos con la Municipalidad Distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero. Ello en sustento a una alegada prestación personal de 
servicios de carácter prolongado, bajo subordinación y control del empleador; así 
como la inadecuada aplicación de la normativa laboral, al corresponderle a el 
demandante en su condición de Obrero, la aplicación de la normatividad del régimen 
de la actividad laboral privada. 
Dicho reconocimiento de la verdadera naturaleza contractual con el objeto de que se 
disponga la Reposición del recurrente a su puesto de trabajo al haber sido víctima de  
despido incausado. 
De esta manera una verdadera protección del derecho de trabajo, se obtiene cuando 
el trabajador inicia una relación laboral, debiendo ser calificada de acuerdo con la 
realidad que la sustenta, por tanto “el derecho al trabajo se convierte en base del 
principio de causalidad, tanto al momento de iniciar la relación laboral (contratación) 
como al de su extinción (despido). Principio de causalidad que opera como límite a la 
eventual arbitrariedad del empresario”2. 
 
                                                             
1 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 2da. Edición. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1978. p. 154. 
2 ARCE ORTÌZ, Elmer. Estabilidad laboral y contratos de trabajo. En: Cuadernos de Trabajo del 




ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD PROCESAL 
1. ANTECEDENTES 
1.1. Datos de Expediente 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 07343-2012-0- 0401-JR-LA-01. 
MATERIA  : Derechos laborales 
     Desnaturalización de contrato y Reposición 
 
PROCESO : Ordinario 
1.2.  Sujetos 
DEMANDANTE: Oswaldo Dionicio Anco Taco  
DEMANDADA: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
INSTANCIAS   : Séptimo Juzgado de Trabajo 
                  Segunda Sala Laboral 
 
1.3.  Pretensión 
Que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se Determine la 
Desnaturalización de la relación laboral de los contratos de servicios no 
personales suscritos entre las partes por el periodo de 28/02/2011 al 05/06/2011, 
declarándose la existencia de una relación laboral de carácter Indeterminada, en 
el Cargo desempeñado como Personal de Limpieza Pública. 
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Que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad y en aplicación de las 
propias normas de contratación de la demandad, se Determine la 
Desnaturalización del Contrato Administrativo de servicios y respectivas adendas 
suscritos por el periodo de 06/06/2011 al 20/11/2012, declarándose la existencia 
de una relación laboral de carácter Indeterminada, en el Cargo desempeñado 
como Personal de Limpieza Pública. 
 
Se disponga la Reposición del recurrente en su centro de trabajo Municipalidad 
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en el cargo desempeñado como 
Personal de limpieza Pública (Ayudante de compactadora), en mérito al despido 
incausado alegado. 
 
1.4.  Hechos Relevantes 
El actor alega que ingresó a trabajar desempeñándose en el cargo de Personal 
de limpieza Pública (Ayudante de compactadora) desde el 28/02/2011 al 
05/06/2011, laborando bajo la apariencia de contratos de servicios no personales, 
suscribiendo dicho contrato por la necesidad de trabajo. 
 
Posteriormente a partir del 06/06/2011 al 20/11/2012 continúo laborando bajo los 
contratos administrativos de servicios desempeñando la misma labor, 
suscribiendo este por la necesidad de mantener su trabajo.  
 
Así a partir del 21/11/2012 le fue impedido de seguir laborando, aduciendo 
haberse efectuado un despido incausado, hecho que fue constatado por efectivo 
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policial, donde se evidencio que el demandante y otros trabajadores no aparecen 
en el sistema de control de asistencia, por tal motivo no pudieron ingresar a labor, 
esto ante el supuesto vencimiento del contrato administrativo suscrito. 
Por otra parte la Demandada en su contestación de demanda señaló que el actor 
laboraba bajo el Régimen de contratación Administrativa de Servicios, puesto que 
ocupa por concurso, puesto que desde la publicación del Decreto Legislativo 
1057 se incorporado a los servidores antes contratados bajo la modalidad de 
contratos civiles de locación de servicios no personales. 
Es así que conforme quedo demostrado en dicho contrato y clausulas adicionales 
el demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado, que culminó al 
vencer el plazo de la última cláusula adicional. 
 
2. POSTURAS 
2.1. Del Demandante 
 El recurrente en su labor de personal de Limpieza Pública (Ayudante de 
compactadora) tenía la condición de obrero, por lo tanto le correspondería el 
régimen amparado en el Decreto Leg. 728 con carácter de naturaleza 
indeterminada, teniendo en cuenta que los contratos de locación de servicios 
fueron creados para las relaciones laborales en las que no existe 
subordinación ni dependencia, siendo que como fuere demostrado el 
recurrente se encontraba sujeto a fiscalización y control de sus actividades, 
así como cumplía con un horario de trabajo establecido por su empleadora. 
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La desnaturalización del contrato de servicios no personales de servicios es 
manifiesta, ya que se configuran todo los requisitos establecidos en una 
relación laboral de carácter permanente: prestación de servicios, 
remuneración y subordinación que puede ser acreditada en lo establecido en 
los contratos donde se establece la obligación de presentar informes escritos 
así como la previa conformidad y aprobación de la demandada para efectuar 
el pagamento correspondiente a favor del demandante. 
 
 Asimismo señala que los contratos administrativos de servicios están 
dirigidos a los empleados del sector administrativo público que tengan 
labores de carácter eventual, condiciones y elementos que no corresponden 
al recurrente, ya que como fuere establecido por el ordenamiento, las labores 
efectuadas por el demandante son propias de labores de naturaleza 
indeterminada, puesto que atañen a actividades ordinarias y permanentes 
(limpieza y conservación del ornato y salubridad pública) que son 
responsabilidad de la demandada.  
 
Ahora bien resulta relevante destacar la continuidad en las labores realizadas 
por el demandante independientemente de la modalidad de su contratación, 
lo que atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que 
preconiza el artículo 26 de la constitución permite concluir que los contratos 




Por tanto la Municipalidad de JLB y R suscribió dichos contratos con el 
recurrente, aparentando y simulando condiciones para la suscripción de 
contratos con el único objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
laborales que se derivan de una contratación laboral de naturaleza 
permanente en concordancia con lo establecido en la STC Exp. N° 1154-
2011-PA/TC. 
 
En esta línea se tiene la sentencia emitida por la Sala mixta de Moyobamba 
de la Corte Superior de Justicia de San Martín en el Expediente N° 2009-
0097, en la que en segunda instancia de un proceso de amparo, se confirmó 
la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de 
amparo y  nula la carta que daba por extinguido el contrato CAS, disponiendo 
la reposición de la demandante en el cargo de obrera de limpieza pública de 
la entidad estatal demandada. 
 
 Del mismo modo el demandante señala la omisión y no observancia de lo 
establecido por el Tribunal Constitucional acerca de los trabajadores de 
limpieza pública, estableciendo que estos deben ser contratados a plazo 
indeterminado al corresponder las labores que realiza un obrero; que en 
concordancia con el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, que establece que los obreros que prestan servicios para las 
municipalidades están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 




 Finalmente el demandante alega que fue víctima de despido incausado, 
siendo que de acuerdo a la normatividad para que proceda el despido debió 
estar amparado en causa justa relacionada con la capacidad o conducta del 
trabajador que haga insostenible la continuación de la relación laboral, sin 
embargo en el presente caso la demandada ha remitido una carta de despido 
sin existir tal causa justa de despido, por lo que el despido se ha constituido 
en incausado.  
 
De este modo al haberse acreditado la inexistencia de causa justa de 
despido corresponde amparar la protección  contra el despido incausado y 
tutela restitutoria plasmada en la reposición que obedece a la conexión lógica 
y jurídica entre la ilegitimidad e ineficiencia del despido, manteniéndose el 
vínculo laboral, siendo consecuencia directa la obligación del empleador de 
reponer al recurrente en su puesto de trabajo, amparado en el derecho 
constitucional al trabajo. 
 
2.2. De la Demandada 
La Demandada solicita se declare INFUNDADA la demanda de Desnaturalización 
de Contratos y Reposición basada en los siguientes fundamentos: 
 Que el demandante laboraba bajo el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Leg.1057, como 
consecuencia de la adjudicación de la plaza por medio de concurso, por lo 
que se incorporó al trabajador que antes laboró bajo la modalidad de 
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contratos civil de servicios no personales dentro de los cánones que 
establece la constitución, a la contratación administrativa de servicios 
aplicable para entidades públicas. 
 
 Estando a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 
00002-2010-PI-TC, “que toda actividad hecha respecto del denominado 
contrato administrativo de servicios debe entenderse que este es 
propiamente un régimen especial y que guarda relación con el art. 27 de la 
constitución, consecuentemente no corresponde analizar si con 
anterioridad a la suscripción de cualquier contrato fueron desnaturalizados, 
pues dicha situación constituiría un periodo independiente.  
 
 En la misma línea se tiene la sentencia expedida en el Exp. N° 3818-2009-
PA/TC, que señala que carece de interés que se interponga una demanda 
con la finalidad de determinar la realidad de los hechos, el contrato 
administrativo de servicios es un contrato de trabajo, por lo que tiene que 
ser acatado por todas las entidades públicas, por lo que en el caso de que 
el demandante hubiera prestado servicios de naturaleza laboral a la 
demandada, encubiertos mediante contratos civiles, dicha situación de 
fraude constituye un periodo independiente del inicio del CAS, por lo que 
dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios. 
 
 Respecto al despido incausado alegado se tiene que, el contrato 
administrativo de servicios es un contrato de trabajo a plazo determinado 
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celebrado entre el estado y una persona natural con una prestación del 
servicio no autónoma. Asi de acuerdo al artículo 13 del Reglamento del 
D.L. 1057 existen 8 causas de extinción del contrato, estando entre ellas el 
inciso 3) El vencimiento del plazo del contrato, por lo que ante el 
vencimiento del plazo del contrato suscrito con el demandante es que se 
procedió a la extinción de dicho contrato. 
 
3. ACTIVIDAD PROCESAL 
 A fojas 61 obra el escrito de demanda, en el cual se manifiestan los 
fundamentos de hecho y derecho que fundamentan las pretensiones 
solicitadas, adjuntando los medios probatorios pertinentes para sustentar las 
alegaciones señaladas. 
 
 Mediante Resolución N° 1 de fojas 82, al concurrir los presupuestos 
procesales, conforme los juicios de procedibilidad y admisibilidad, se expide el 
Auto admisorio de la demanda interpuesta, sustanciándose en la Vía 
procedimental del Proceso Ordinario. 
 
 A fojas 124 se presenta la Contestación de Demanda, en la que se solicita se 
declare infundadas las pretensiones requeridas por el demandante, 
esbozando sus fundamentos de hecho y derecho, adjuntando los medios 





 Se lleva a cabo la Audiencia de Conciliación cuja acta se encuentra a fojas 
135, en la cual fracaso la etapa conciliatoria, procediéndose a la precisión de 
las pretensiones materia de juicio, asimismo mediante Resolución N° 03 se 
resuelve tener por contestada la demanda y por ofrecidos los medios 
probatorios, determinándose la fecha para la realización de la audiencia de 
juzgamiento correspondiente. 
 
 A fojas 142 consta el Acta de la Audiencia de Juzgamiento, la cual se llevó a 
cabo con la inasistencia de la parte demandante; se determinaron los hechos 
necesitados de prueba, se realizó la admisión  y actuación de los medios 
probatorios, para finalmente efectuarse los alegatos finales de la parte 
demandada, estableciéndose la fecha notificación de la sentencia conforme 
Art. 32 de la Ley 29497. 
 
 El séptimo juzgado de trabajo emite Sentencia N°18-2013 a fojas 146, 
declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Oswaldo 
Dionicio Anco Taco en contra de la Municipalidad Distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero, declarando:  
a. DESNATURALIZADOS los contratos de locación de servicios suscritos 
entre las partes por lo periodos correspondientes a 10/03/2011 a 
10/04/2011 y del 02/05/2011 a 31/05/2011, debiendo tenerse la existencia 
de un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 
b. INFUNDADA la demanda en cuanto a la pretensión de desnaturalización 
de los contratos administrativos de servicios suscritos por las partes desde 
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06/06/2011 hasta el 20/11/2012, así como la declaración de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado por dicho periodo. 
c. INFUNDADO le pedido de Reposición al puesto de trabajo demandado, por 
de desnaturalización de los contratos de locación de servicios y contratos 
administrativos de servicios, al no haberse producido despido incausado. 
d. IMPROCEDENTE la declaración de existencia de un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado al no haber superado el periodo de prueba bajo el 
régimen laboral privado. 
 
 A fojas 163 se tiene el Recurso de Apelación de sentencia presentado por el 
demandante, señalando los agravios de hecho y de derecho en los que 
incurrió el fallo de la sentencia al afectar gravemente el derecho al trabajo del 
recurrente, solicitando sea Revocada la sentencia debiendo declarar Fundada 
la demanda en todos sus extremos. 
 
 Mediante Resolución N° 7 se concede la Apelación con efecto suspensivo en 
contra de la sentencia de primera instancia, así  fueron elevados los autos a la 
Segunda Sala Laboral Permanente, la cual determinó fecha para la Vista de la 
causa. Ahora bien conforme a fojas 179 se establece la resolución en la que 
se informa la realización de la vista de la causa sin informes orales, quedando 
la causa al voto. 
 
 Se expide la Sentencia de Vista N° 027-2014-2SL, a fojas 180, la cual de 




a. CONFIRMARON la Sentencia de primera instancia en cuanto declara la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos entre 
las partes por lo periodos correspondientes a 10/03/2011 a 10/04/2011 y 
del 02/05/2011 a 31/05/2011, debiendo tenerse la existencia de un 
contrato de trabajo sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 
b. REVOCARON la sentencia en cuanto declara Infundada la 
desnaturalización de los contratos administrativos de servicios y la 
Reposición solicitada, e Improcedente la declaración de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado al no haber superado el periodo de prueba. 
c. REFORMANDOLA declararon FUNDADA la demanda de 
desnaturalización de los contratos administrativos de servicios suscritos 
por las partes desde 06/06/2011 hasta el 20/11/2012, habiendo superado 
el periodo de prueba y por tanto Ordenaron que el demandante sea 
repuesto en su puesto de trabajo que venía desempeñando hasta antes 





EL PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y REPOSICIÓN 
 
1. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
 
El Tribunal Constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 4 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, determinó que se presume la existencia de un contrato 
de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal de servicios, 
la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a 
cambio de una remuneración).  
Es decir, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación 
laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste 
se obliga a prestar servicios en beneficio de aquel de manera diaria, continua y 
permanente, cumpliendo un horario de trabajo.  
Ahora bien, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764º 
del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se 
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto 
tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”; siendo por lo 
tanto el elemento esencial de este contrato la independencia del locador frente al 
comitente en la prestación de sus servicios.  
De lo expuesto, se aprecia que el elemento determinante, característico y 
diferenciador del contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de 
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servicios es el de la subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo 
cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices 
a los trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató (poder de 
dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus 
obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).  
Podemos señalar que si en el contrato de locación de servicios o en virtud al 
principio de primacía de la realidad existen los elementos del contrato de trabajo, 
entonces, nos encontramos frente a una relación de naturaleza laboral y no 
frente a una relación de carácter civil, a pesar de lo consignado en los 
documentos, si fuese el caso. 
Para Sanguineti Raymond, un Contrato de Locación de Servicios “ha venido 
operando como mero negocio jurídico de cobertura para quienes pretenden 
evitar la aplicación del Derecho Laboral a ciertas actividades que se desarrollan 
con grados de independencia organizativa o técnica superiores a los normales u 
ordinarios (…) pareciendo la subordinación disimulada por un manto aparente de 
autonomía, como ejecuciones de obra en las que el resultado debido no se 
aprecia con suficiente nitidez”3.  
Consecuentemente, un Contrato de Locación de Servicios viene usado como 
instrumento de evasión de la legislación laboral y a fin de evitar los costos que 
conllevan el reconocimiento de los derechos laborales, en virtud de que cualquier 
actividad realizada por un trabajador puede quedar excluida del Derecho Laboral 
                                                             
3 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. El contrato de Locación de servicios. 2ª Edición, Lima, 
Gaceta Jurídica, 2000, p. 15. 
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al amparo del mencionado contrato civil y las dificultades probatorias que entraña 
muchas veces probar la subordinación.   
Para rebatir esta situación, los jueces y el TC han venido aplicando el Principio 
de Primacía de la Realidad, el cual nos permite prevalecer los hechos sobre los 
documentos; determinar así la existencia de una relación laboral cuando se 
presentan conjuntamente los elementos de prestación personal, subordinación y 
remuneración. No obstante, a pesar de que aquella situación logre ser rebatida, 
no se puede olvidar, que esto surge en un tiempo posterior al momento en que 
se le debió reconocer los derechos laborales al trabajador, esto es al momento 
de celebración del contrato. 
Asi en cuanto al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito 
en nuestro ordenamiento jurídico, y concretamente impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de nuestra constitución, el Tribunal Constitucional ha precisado, 
en la STC N° 1944-2002-AA/TC, que: “(…) en caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a 
los primero; es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos”. 
En esta línea estando a lo establecido en la sentencia recaída en el Exp. N° 
01631-2012-PA/TC: “Como se puede apreciar, en el contrato suscrito entre las 
partes la propia emplazada ha reconocido la condición de obrero-Peón del 
demandante. Consecuentemente, se ha acreditado suficientemente que el actor 
prestó servicios personales, remunerados y bajo subordinación y dependencia, 
por lo que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, su 
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contratación no es civil sino laboral y debe ser entendida a plazo indeterminado; 
entonces, solo podía ser despedido por una causa derivada de su conducta o 
capacidad laboral que justifique su despido, lo que no ha ocurrido en el presente 
caso”. 
Del mismo modo debe ser considerado lo establecido por el Tribunal 
constitucional en la sentencia emitida en el Exp. N° 01154-2011-PA/TC, sostiene 
expresamente en un caso similar como el presente, que: “atendiendo al carácter 
irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26 de la 
Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores 
administrativas realizadas por la demandante independientemente de la 
modalidad de contratación, hecho que permite concluir que los supuestos 
contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios 
encubrieron, en realidad una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que 
la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o 
capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso”. 
 
2. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
 
Conforme al Decreto Legislativo Nº 1057,  el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios constituye una modalidad especial propia del derecho 
administrativo y privativa del Estado que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera no autónoma.  
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Asi mediante sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad N.º 00002-
2010-PI/TC, define al CAS, excluyéndola de otras formas de contratación, al 
señalar que la contratación administrativa se aparta del régimen general de 
contratación contenido en la legislación civil, concluyendo que es un régimen 
especial, el mismo que tiene una peculiaridad, es que se encuentra vinculado a 
la particular posición que tiene la administración pública en nuestro ordenamiento 
jurídico; por un lado, como ente con prerrogativas previstas en la Constitución y 
las leyes, y por el otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y 
deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con personas de 
derecho privado.  
En esta línea de ideas se tiene lo determinado en la sentencia del Tribunal 
constitucional recaída en el Exp. N ° 08057-2013-PA/TC: “ de presentarse 
situaciones en las que claramente se demuestre que el desarrollo de la actividad 
laboral anterior a la suscripción de un contrato CAS era de naturaleza 
permanente y la prestación de servicios al suscribir un contrato CAS eran 
similares o iguales, no puede asumirse como constitucional ni legal, desconocer 
la desnaturalización de la relación laboral del trabajador aludiendo a un supuesto 
cambio de régimen laboral, pues ello nos llevaría a convalidar un uso fraudulento 
del contrato CAS, negando que las labores desarrolladas por el trabajador fueron 
de naturaleza permanente, avalando la disminución de los derechos laborales 
que le corresponden, lo que lesiona el derecho al trabajo, al convertir en ineficaz 
la garantía judicial para su defensa en sede interna y descartar el análisis 
conjunto de la situación laboral de los servidores sometidos a este tipo de 
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contratación, como un supuesto válido de ser reclamado a través del proceso de 
amparo, vía procedimental idónea para la tutela de los derechos fundamentales, 
como el trabajo”. 
Continuando se señala el voto singular de Blume Fortini que: “Por ello, a mi juicio, 
el proceso de amparo es la vía idónea para el análisis de la relación contractual 
previa a la suscripción del CAS y el periodo subsecuente bajo este régimen 
laboral especial, pues esta situación, en su conjunto, evidencia que la entidad 
pública contratante requirió los servicios del trabajador para el desarrollo de 
labores continuas las cuales pudieron, o no, desnaturalizar su relación laboral y 
por consiguiente, encubrir un uso fraudulento del CAS; escenario que 
corresponde ser evaluado en sede constitucional a fin de determinar si el cese 
laboral denunciado, lesionó o no el derecho fundamental al trabajo del 
demandante, esto en virtud del principio de primacía de la realidad, siempre y 
cuando se presenten los medios de prueba necesarios que demuestren tal 
situación”. 
Estando al II pleno jurisdiccional laboral 2014. Tema n° 02: Desnaturalización de 
los contratos. Casos especiales: Contrato Administrativo de servicios (CAS). 
¿En qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de servicios?  El 
concepto de invalidez aplicado al contrato administrativo de servicios, “… la 
invalidez de un contrato administrativo de servicios no significa desconocer que 
existió una relación laboral, sino que implica declarar judicialmente que dicho 
contrato, como consecuencia de su invalidez, no surte efectos sobre la relación 
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laboral concreta, y que, en su defecto, debe aplicarse la legislación que regula el 
Régimen Laboral pertinente para ella”.  
Jurídicamente, la invalidez de un contrato se referirá siempre a causales 
intrínsecas a su celebración; no obstante, en el plano fáctico, es evidente que 
hechos externos están siempre vinculados a dichas causales, como sucede por 
ejemplo con la simulación absoluta o con el fin ilícito, en los que se persigue un 
objetivo más allá del contrato, o con las influencias que terminan viciando la 
manifestación de voluntad; o, cuando se advierte que se infringen normas 
imperativas. 
Esta última anotación es muy importante cuando nos referimos a los casos de 
invalidez del Contrato Administrativo de Servicios que se analizan en este Pleno 
Jurisdiccional, pues se han elegido situaciones que han generado procesos 
judiciales, en los que la causal de invalidez, como no podía ser de otra manera, 
debe ser analizada en relación con hechos externos al contrato, como son las 
relaciones laborales entre las partes, previas a la celebración del contratos CAS o 
la continuidad de las labores efectivas del trabajador una vez vencido el plazo del 
contrato CAS. 
 
3. RESPECTO AL PEDIDO DE REPOSICIÓN  
 
Estando al pedido de Reposición solicitado por el demandante, en mérito al 
despido incausado del cual fue objeto, en este sentido de conformidad con lo 
establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional en Caso Telefónica, 
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expediente N.° 1124-2002-AA/TC:  Ello a efectos de cautelar la vigencia plena 
del artículo 22° de la Constitución y demás conexos. Se produce el denominado 
despido incausado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o 
mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la 
conducta o la labor que la justifique.  
De acuerdo a los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio 
Llanos Huasco, Exp. Nº 976-2004-AA/TC, para los casos de despidos 
incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y 
nulos, se mantendrán en esencia.  
En efecto, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada 
contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según 
corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía 
judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho 
vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de 
los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el 
despido se funde en los supuestos mencionados. 
Asi estando a lo argumentado por el demandante en el presente caso, el cual 
señala que los contratos civiles suscritos con la demandante encubrían, en 
realidad, una relación de naturaleza laboral, por lo que en aplicación del principio 
de primacía de la realidad, la relación que mantuvo con la emplazada se convirtió 
en una relación laboral de naturaleza indeterminada, por lo tanto, no podía ser 
despedido sino por causa justa. 
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En tal sentido, la controversia se centra en dilucidar si los contratos civiles 
suscritos por el actor con la emplazada han sido desnaturalizados, para efectos 
de que en aplicación del principio de primacía de la realidad puedan ser 
considerados como contratos de trabajo de duración indeterminada y, en 
atención a ello, establecer si el demandante sólo podía ser despedido por causa 
justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 
De este modo, como consecuencia de la tendencia generalizada de los 
ordenamientos laborales a limitar la facultad de despido del empleador (Empresa 
Telefónica S.A.A.) como mecanismo de protección del trabajador ante la 
posibilidad de que esta sea ejercida en forma arbitraria o discrecional, se ha 
introducido la exigencia de que aquel se base en una causa justa, sin la cual 
dicho acto extintivo carecería de validez y eficacia4.  
Diversas sentencias, han establecido que es incausado el despido que se 
produce invocando la terminación de un contrato de trabajo de duración 
determinada (sujeto a modalidad), cuando dicho contrato es simulado o 
fraudulento por haberse celebrado con carácter temporal cuando las labores 
desempeñadas por los demandantes tenían carácter ordinario y permanente, 
habiéndose renovado sucesivamente5. 
En congruencia se tiene lo determinado por el Tribunal Constitucional en  STC 
EXP N.° 03962-2012-PA/TC, donde señala que: “ habiéndose determinado que 
                                                             
4 MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín. 
Derecho del Trabajo. 5ª edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, p. 537. 
5 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el derecho laboral peruano. 2da. edición. Lima: 
Ara, 2006. p. 383. 
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la labor ejercida por el demandante tiene naturaleza laboral, debido a la 
existencia de prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
concluye que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, debe 
prevalecer una cabal realidad de los hechos sobre las formas y apariencias que 
se pretenden dar con las relaciones civiles. Por ende, la labor ejercida por la 
demandante tiene naturaleza laboral, debido a la existencia de los elementos de 
un contrato de trabajo.  
En mérito a lo expuesto, queda establecido que entre las partes ha existido una 
relación de naturaleza laboral y no civil, toda vez que la relación contractual que 
mantuvieron la parte demandante y la emplazada se ha desnaturalizado. Por 
esta razón, para el cese del actor debió imputarse una causa relativa a su 
conducta o capacidad laboral que lo justifique, otorgándole los plazos y derechos 
a fin de que haga valer su defensa, lo que no ha ocurrido en el presente caso”. 
Finalmente debe tenerse en consideración el Quinto Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia Laboral y Previsional del 04 de agosto de 2017, habiéndose 
establecido la obligación de que en los casos de despido incausado y despido 
fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo y, 
además, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios. La 
indemnización sustituye cualquier pretensión por remuneraciones devengadas; el 
juez de oficio deberá ordenar al empleador que adicionalmente pague una suma 





ANÀLISIS CRÍTICO  DEL CASO 
 
DE LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNA RELACIÒN LABORAL DE 
CARÁCTER INDETERMINADA Y CONSECUENTE REPOSICIÓN 
 
Existe un manifiesto reconocimiento de la vinculación muy estrecha existente 
entre el Derecho Civil y el Derecho de Trabajo, que se materializa justamente al 
momento de diferenciar a un trabajador subordinado de uno autónomo. Siendo el 
elemento característico que nos permite enfrentar el caso concreto el elemento 
de sujeción como de manifestación del poder de subordinación (control dirección, 
sanción, etc.).   
Sin perjuicio de ello, ante la duda, existe una presunción en la normatividad 
laboral peruana de la existencia de una relación subordinada y a plazo indefinido.  
 
Se tiene la apariencia de constitucionalidad del régimen de contratación 
administrativa de servicios se ve desvanecida ante la preeminencia de una 
realidad que indica la existencia de un contrato de trabajo que en el marco de los 
principios fundamentales que inspiran el derecho laboral, entre ellos el principio 
de primacía de la realidad, no puede ni deben ser desconocidos la declaratoria 





Asi la preferencia de un vínculo indeterminado de un contrato de trabajo por 
sobre la formalidad de la suscripción de un contrato administrativo de servicios. 
En el presente caso estando a que  los contratos de locación de servicios fueron 
creados para las relaciones laborales en las que no existe subordinación ni 
dependencia, y los contratos administrativos de servicios para los empleados del 
sector administrativo público que tengan labores de carácter eventual, 
condiciones y elementos que no le correspondían al demandante, ya que por la 
labor realizada esta corresponde a actividades ordinarias y permanentes para la 
demandada, haciendo que  estas gocen de una naturaleza indeterminada. 
Ahora bien debe tenerse en consideración un aspecto importante dentro del 
proceso de determinación de la relación contractual indeterminada del 
demandante, cual es que el Tribunal Constitucional estableció que los 
trabajadores de limpieza pública deben ser contratados a plazo indeterminado al 
corresponder a las labores que realiza un obrero; asi de conformidad con el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se determina 
que los obreros que prestan servicios para las municipalidades están sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728.  
 
En esta línea se tiene la sentencia recaída en el Exp. N ° 08057-2013-PA/TC que 
señala: “Al respecto, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 
27972), dispone lo siguiente con relación al personal que tiene a su cargo: Los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral 
general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que 
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prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen”.  
Como es de verse, los obreros municipales cuentan con un régimen laboral 
específico establecido por la citada ley, pese a ello, es pertinente recordar 
también que las Municipalidades tienen la posibilidad de contratar personal 
temporal bajo los CAS, siempre y cuando dicho tipo de contratación no encubra 
una relación laboral por el tipo de funciones permanentes desempeñadas. 
 
Ahora bien si bien cierto entre los contrato de locación de servicios y contratos 
administrativos de servicios existieron interrupciones cortas de tiempo, es que el 
demandante fue contratado para desempeñar la misma función, y considerando 
lo precisado por el Tribunal Constitucional en el Exp. 01154-2011-AA/TC, que 
amparó la demanda reconociendo la relación de naturaleza laboral y no civil en 
base a la continuidad de las labores administrativas realizadas por la accionante 
realizadas independientemente de la modalidad de contratación. Por tanto en 
aplicación del principio de continuidad le corresponde el reconocimiento del 
periodo laborado de forma continua desde el 02/05/2011 hasta 20711/2012. 
 
En esta línea de ideas se tiene que habiéndose demostrado que el demandante 
desarrollo sus labores de manera ininterrumpida dentro de las dos modalidades 
contractuales, se acreditó en realidad se encubrió una relación laboral de 
carácter indeterminado, asi en concordancia con el Principio de Irrenunciabilidad 
de Derecho Laborales, que determina la preferencia de la condición más 
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favorable para el trabajador, es que se debe reconocer que el recurrente 
mantuvo una relación laboral sujeta al régimen de la actividad privada. 
 
Finalmente que al haberse determinado la relación laboral de naturaleza 
indeterminada sostenida entre el demandante y la Municipalidad de JLB y R, por 
el periodo de 1 año y 8 meses, es que se ha cumplido con superar el periodo de 
prueba que establece el Decreto Leg. 728 para adquirir la protección contra el 
Despido Arbitrario, por consiguiente tal como establece la legislación aplicable el 
demandante únicamente podría ser despedido por causa justa debidamente 
comprobada en observancia con el procedimiento correspondiente. 
No obstante en el presente caso el recurrente fue despedido alegándose el 
vencimiento del plazo del contrato administrativo suscrito, por tanto teniendo en 
cuenta que la efectiva relación laboral es la de naturaleza indeterminada, es que 
se configura un despido incausado, al no existir causa imputable al demandante, 
transgrediéndose manifiestamente su derecho al trabajo motivo por el que debe 
efectuarse la Reposición del ex trabajador a su puesto de trabajo. 
Por consiguiente manifiesto mi conformidad y concordancia con el fallo 
establecido por la Segunda Sala Laboral al haber Reformado la Sentencia de 
Primera instancia emitida por el Séptimo Juzgado de Trabajo, Declarando 
Fundada en todos sus extremos la Demanda interpuesta por Oswaldo Dionicio 






 Una verdadera protección del derecho al trabajo se obtiene cuando el 
trabajador inicia una relación laboral de acorde con la realidad que la sustenta. 
 
  El encubrimiento de la relación indeterminada de trabajo tiene como 
consecuencia directa que se considere que el vínculo se ha desnaturalizado, 
debiendo considerarse la relación como una laboral a plazo indefinido desde el 
inicio de la prestación efectiva de servicios.  
 
 Nuestro ordenamiento legal laboral destaca y garante el Principio de 
Estabilidad en el empleo, es decir, la exigencia que el despido obedezca a 
causa justa y justificada. 
 
 El Derecho constitucional al trabajo asi como los consecuentes derechos 
laborales del recurrente en el proceso materia del presente análisis, fueron 
respaldados al declararse la Desnaturalización de los Contratos de naturaleza 
civil y administrativa suscritos, determinándose su consecuente Reposición a 
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